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1 À la suite d’une demande de permis de construire, pour un hôtel devant remplacer le
cinéma Le Régent sur la place de la Chevalerie, présenté par la société GIPPI, le service
régional  de  l’archéologie  émettait  en  juillet  un  avis  défavorable  et  demandait  des
sondages  d’évaluation.  Le  projet  est  en effet  compris  dans le périmètre  d’une zone
recelant  des  vestiges  archéologiques  majeurs :  lors  de  la  construction  du  Palais  de
justice, de la prison et de la gendarmerie, au cours des premières décennies du XIXe s.,
des structures et du mobilier gallo-romains avaient été mis au jour.
2 L’opération de diagnostic,  réalisée  en septembre,  a  mis  en évidence la  présence de
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